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La f eta del mussol, 
un Bertrana quasi inédit 
Pep Vila i Gloria Granel! 
Prudenci Bertrana (Tordera 1867-Barcelona 1941). 
El 1908 Prudenci Bertrana pronuncia a Barcelona la 
conferencia "De les belleses de la natura i del meu 
goig», que l'impulsá a escriure el recull Prases barbares, 
publicat el 1911. Eren les primeres temptatives d'intro-
duir-se intel-lectualment a la ciutat comtal amb una 
Imatge molt determinada: en el vertigen urbá, ell repre-
sentava l'esséncia de la vida austera del camp, era el 
«solitari rústici' que parlava amb autenticitat de la térra 
que havia trepitjat. En el nucli literari de la Barcelona del 
moment, aquest imaglnari s'oposava a l'urbs, a la civili-
tat i, de retruc, a la InteMectualitat noucentista. Al final 
del conegut próleg de Frases barbares, l'escriptor mos-
tra el seu esperit mes provocador cap a la civllitat 
d'Eugeni d'Ors: «A l'urbs el líense: que'l frueixi el que 
sápiga fruir-lo. Jo espero tranquil la fina ironia civilista», 
Quan el 1912 es traslladá a Barcelona com a cap de 
redacció de LEsquetlia de la Torratxa i La Campana de 
Gracia, continua potenciant aquesta auréola perfer-se 
un lloc en el panorama literari cátala amb un ciar i estu-
diatsegell personal que es desmarcava explícitament 
de les tesis del noucentisme. No en va, signava la secció 
"Ideari bárbre" ó'EI Poblé Cátala, que inicia el 1914, 
amb un pseudonim tan antinoucentista com Roe. 
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El conté va 5 
de Cc__ 
estat ree^. B.B^ D. D e n 
Almanac 
1929, i no ha 
^v^s de llavors 
Identif icació amb la natura 
L;t k l c i i t i t R M c i ó de Lk-rtrai in nn ib l;i 
n;itur;i L'S u n deis p i i i i f s de l l o n i j i k ' x 
n iccai i isn ic que rcgc ix l.i Lonstvuceió 
litcr;\|-ia en L-I t o n i l i a i i t de SCLÍIC. LLI 
i m . i t g e es te re t i l i p i í da de T e s c r i p t o r 
passa per r;ui tei i t ieic; i t , el sacrif ici per -
sonal en n o n i tle l'.-iit. la i i i con ip rens ió 
cap a hi scva figura co in a HitcMeecunl 
i la defensa de to t al io p rüpe r a lii sen-
ziUes<i naCLiral, per posar algi ins topics 
que ell ma te ix s'ocnpava de fer qu;)-
l lar. La cons t ruce ió d'aquesta imacgc 
es cu l t iva al l larg de tota la trajecióría 
l i teraria de reser ip tor , i an-iba al p u n t 
niés a l ^ d an ib la pub l icac ió de la t r i -
logia Biiire la ierra i vb núi'oh a r ú l t i n i a 
década de la seva v ida. U n deis i^rans 
enceres d 'aquest i i i eean ismc de p r o -
j e c c i ó p ú b l i c a va ser la c o n v e n i e n t 
u t i l i t zac ió d ' u n alfre vér tex en el c o n -
tex t adeqviat. A i x i , Painant del bose. 
ca(,-:ador i ani ic deis pai^esos era el LkT-
trana que podia aportar LUÍ n ia jo r tret 
d i te renc ia l a la seva obra en el gran 
t-'nrpiis l i te rar i de la Barcek ina n o u -
eentista. i va ser una de les llances de 
íbe que ut i l i tza l 'escr iptor per superar 
el pc r íode de marj^nnació que pat i rcn 
mol ts eseriptors del modern isn ic . Pos-
t e r i o r n i e u t . p e r o , c o n t i n u a eser iv in t 
mol ts arcicles on Cíínthuen el record i 
la in iatgc de calcador i a ink ' de la vida 
rural co i n a canali tzadors de la neces-
s'Cat d ' exp l i ca r la p rop ia pcrsonal i ta t 
amb els niat isos conven ien ts , L¡i jvui 
df-'l f»i(í_vii/ és u n ciar cxcn ip le d'aquest 
i i iecanisnic üterar i . 
¿a reía de! mussol 
El c o n t é es p u b l i c a a VAIniiUhic de 
CiUahmyix el 192^, i no ha estat reed i -
tat des de llavors. La revista, que sorti 
per pr imera vegada al pnne ip i de 1^26 
• es r cp rengué els anys 1929 i 1930, 
k>mia part de les n io l tes publ icac io i is 
apa rcgudes d u r a n t la O i c t a c i u r a de 
-£-ri. 
Un patsatge rural dibuixat amb llapis perBertrana. 
l ' r i n i o de R i ve ra (.]ue pt isaven rel leu 
en els temes l i terans ¡ artístics davnnt la 
impossibi l i tat de parlar í iber tanient de 
polí t ica. L','l/)iíiiHiJf publ ica textos deis 
n i i l l o r s eser ip to rs de C a t a l u n y a de l 
n i on ien t , i els aeonipanya de d ibu ixos 
i car icatures d ' iMus t radors de r c n o m 
con i l'assarell, que va elaborar la car i -
catura de 13eitrana que acompanyava 
el relat. una tniatge de Tescriptor que 
després ha estat rei i t i l i tzada en i n n o m -
brables ocasioiis. t ] o m a bona car ica-
tura, el d ibu i x destaca els trets de l !c r -
trana niés lligacs a la imatge estercod-
pada d e l p e r s o n a t g e : u n U c r t r a n a 
serios, inseparable de la pi[ia i l 'escope-
ta. L)e íoi is, ev iden t inen t , uu paisati^e 
r u r a l . Es una escena de cai,M que la 
r e f e r e n c i a al c o i i t e q u e cns o c u p a , 
p e r o q u e p o d r í a i M i i s t r a r una par t 
ímpor tan t de la narrativa bcr t raniana. 
Prudencí Ik ' r t rana va escriure moi tcs 
h is tor ies amb la cacera c o m a mare 
temáric, í ¡ 'util itza sempre l o m a p re -
tex t per e laborar vma reí lexi t ' i m o r a l 
sobre els con ipo i t amen ls l iumans. 
Lapass iópe r lacaga 
A l retrat personal que fa A u r o r a Bc r -
trana del seu pare a " U n a v i d a " ( l ) fa 
referencia a la passió per la cafa c o m 
una constant en la seva la v ida. D e fet, 
a L'Hí'rní T e s c r i p t o r reco rda q u e j a 
sentía un ]i laer intcns enfonsant la cara 
en la pe^M encara calenta que el seu 
pare portava a casa en arr ibar de cace-
ra, el mate ix go íg que exper imenta ell 
mate ix nk's endavant no tan t a la ma 
Lanimal acabat d\ ic i>nseguir. En l 'obra 
de Uertrana la cai,M va Hígada al paradis 
de la i n f a n t e s a , a la v i d a senz i l l a í 
autL-ntica deis camperols deis vol tants 
del mas Esparra, a Santa C o l o m a de 
Farncrs, on la tamíl ia passava els estius. 
En d i r ec ta c o i i t r a p o s i c i ó t r o b c m la 
vida adul ta, comp lexa i d i f í c i l , sobre-
t o t .1 B a r c e l o n a , o n el pa isa tge és 
tallant i atapeit p e r l a c iv i l i tzac ió t r e p i -
d a n t , S i g n í f i c a t i v a m e n t , al p r i m e r 
v o h m i de la scva tr i logía au tob iog rá f i -
ca el ]ias a la \ ' ida adulta és expressat 
amb la ca^a c o m a teló de fous: Lesee-
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La feta del mussol 
Prosa publicada a VAlmanacde Catalunya, Barcelona, 1929, p. 12-13 
Un definidor ha dit de mi: Res mes que un infant que plorava dins la 
nit. Em plau. Ai del qui no plori dins la nit! Tan se val que diguéssim, ai 
del que no hagi estat un poc supersticiós en la solitud de l'home primi-
tiu. I perqué veieu que no m'avergonyeixo d'aquesta feblesa us valga 
contar la feta del mussol. 
Jo tenia divuit anys i llicéncia de caga del meu pare 1 del governa-
dor civil. Era una tarda brúfula de juliol. Caminava per una valí bosco-
sa, mes própiament parlant: un clot de sureda. La meva impaciencia 
de calador aprenent m'ha llengat, abans d'hora, a contravenir la llei, a 
la trágica recerca de les perdius novelles. Jo resultava un home doble, 
com un personaje de Dostoiwsky [sic]; corría de dret al crim, empe-
nedint-me'n a la bestreta. Llnstint feroQ de cagador podia mes que el 
meu sentimentalisme de jovincell. Desitjava amb ardor encepegar(l) 
amb la llocada de perdius que pasturaren per aquells indrets i temía 
trobar-les. Segurament en comptes de tirar ais polis tirarla a la lloca, 
que pagava mes el tret I els polis, sense el guiatge de la mare, mori-
rien decandits piulant en un racó de bardissa, 1^ meva consciéncia, 
plena de remordiments encara infundats, ja em qualificava d'assassí. 
Al fons del sot hi havia una artigota(2} amb dos gavellonets, que 
atreien els ocells mateix que un engranan. 
No portava gos. H¡ ha coses que un hom mal gosaria fer-les 
davantdetestimonis. Caminava amb precaució, agotnat{3), l'escope-
ta al brag, Tuii viu, el dit a punt. el cor palpitant. En la grogordel rostoll 
va semblar-ne que hi ovirava l'enemic. Tots els escrúpols que m'asto-
raven un momentabanss'esvairen. El jove pal-lid que s'entendria can-
tant I-as golondrinas, de Bécquer, ja no era allí, restava sol l'home de 
la jungla carhsquejant-li les dents del plaer de matar i esmicolar. Vola-
ren alguns pardals i algunes pinsares(4) fins ais suros propers i el ros-
toll es presenta al meu esguard netde bestioles i d'emoció. 
Havia fet l'anada per la vinguda! L'ánima i el eos se m'esllanguiren 
I la xafagor del cap-vespre féu pedejar el meu front. Fume-m'hi, vaig 
pensar. Encara llavors no havia intimat amb la pipa. Sobre un tou de 
fullaraca vaig calar la meva cigarreta. Pero, de sobte, enfront de mi, en 
la molsa d'una branca, Déu me valguiI, es removía quelcom. Es remo-
vía amb una certa parsimonia rítmica, com si saiudés la meva presen-
cia dedicant-me un seguit d'acataments. 
Amb l'arma ja engaitada vaig examinaraquell personatge. 
Bé. era un mussol. Sois els mussols d'entre Tanimalia bosquetana 
teñen raptesad'imitar els lacais i gent servil, prodiga nt reverencies. 
Foc! Esvaitel fum de pólvora, vegíel mussol dait de la branca com 
si res hagués succeít, Les colors varen pujar-me a les galtes. Foc, per 
segona vegada. Ara sí, tanmateix que es dona per entes, pero volava 
amb una tal desimboltura -tota la que pot teñir un mussol- que evl-
dentmentno li havia fet gran mal. 
Fallar dues vegades un ocell aturat ja era massa. El meu honor 
propi de tirador exigía la revenja. Com si estés disposat a compiaure'm 
el mussol havia fet volada curta i m'esperava repetint eisseus acata-
ments amb finesa, sense rancúnia, oferint-me, géneros, el bianc de la 
seva pitrera ben digna d'una condecoració. Us confesso que vaig 
apuntar-lo posant-hi els cinc sentits. I no oblidaré mal mes, per anys 
que visqul, el qué, llavors, vaig presenciar. Els meus perdígons havien 
obert un esvoranc circular en els ramatges deis suros i enmig d'aquei-
xa foradada, dret, impertérrit, ádhuc m'atrevlria a dir somrient, restava 
ell, insinuant, encara, el seu gest empalagos de cortissania. 
M'arbora aqueixa rabia Imbécil deis que es rebel-len contra les 
coses sobren aturáis. Una altra guinyada llarga i l'altre cano. Ni una 
piorna II va caure. Volguí contemplar-lo de prop. Estaría sagnant, esco-
lant-se i es mantlndria test per un miracle. A deu passes, el seu 
esguard profund I reflexiu d'ocell noctámbul va aturar-me. 
Un cop, en la meva infantesa, en el pati del coMegi, havia trobat 
una baldufa. '\/olia apropiar-me-la. Recordó que després de negar tími-
dament la trobaüa, el director que m'interrogava, va mirar-me talment 
que em féu abaixar el cap avergonyit i penedit de la meva acció i de la 
meva mentida. Ara vela els ulls verds del brau doctor en dret canónic 
reflectit en els ulls del mussol i aixo era tan inaudit que m'exasperá 
comunabufetada. 
Dos cartutxos mes, dos espetecs horrísons(5) que feren tremir les 
solituds de la muntanya, una pluja de tulles, uns glops de fumera 
emperesint-se en la humitat del brancam i les rodones nines del mus-
sol fites en les meves amb la tossuderia d'un jutge acusador. 
Un calfred de basarda substituí les meves energies. 
Ja no combatia enfollit contra els poders ocults, em deixava gua-
nyar per ells. Una resquícia d'amor propi va aturar-me de juntar les 
mans, flectareis genolls i demanar perdó. L'ombriva clotarada esde-
vingué sonora de petites veus que clamaven venjanga, En la foscor 
deis paratges emboscats eixien gemecs i esvolteraguements i obres 
disformes venien a mi enfollonides i amenagadores. Jo em feia la 
IMusió de reconéixer les meves victimes com tants i tants homes 
despotics, tirans i sanguinaris les han reconegudes en llurs pesom-
bres,(6) agonies i desesperacions, si hem de creure la historia i la tra-
dició. Les liéis naturals s'havien alterat per advertir-me que els meus 
actes tenien una transcendencia en el món de les bésties com mai 
podia sospitar. I que no tot finia en la cassola ni en el ast com creuen 
la majoria deis qui com jo vessen la sangcontra dret i justicia, 
I ara dieu-me si davant aquests fets rars de la vida, hi ha motlu 
raonable perqué ustirin en cara que heu plorat dins la nit. 
Prudencl Bertrana 
Notes 
(1)E1 OCVli dona eniTC/JCiiiir com a variaiit dt-l vcrb eiiíopesar. 
(2) «Tros ác icns ¡iirabassat profiindnniL-rit i amb arbútia crcimcia. un prepa-
racló per csscr st-mblant de bc!l nou- (DCVB). 
(3)Ago{mF-se: -AjupLr-se. espL'cinliiiL'iií djrTtrc una nut;i, un m.irf^e, per no 
ésscr vise, a l'aguaicx. 
(4)Sego]is el DCVB, la «pínsar,!" es un ceit ocdl de p.is. 
(SjHorrisom: cjue sona bórridament, d"una rn.inera csgiirrifosa. 
ffijft'Síimíw: «malsoii». El DCVB documenta aqiicsi iiioc en mi obia du-
Joaquim Riiyr.i. Segons comencüii d i 5cus rcdactons, •isonibla páranla de 
I'ús pnnmcnt litemri, peto Bamils dcia qvie l'bavU trobada viva a UcnuL-
xajiia (prop de Biar) i Griera, Tn-íor... la posa com a viva a Hjpoll». 
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El dibuíx de Passarell que íl-lustrava 
el relat mostrava un Bertrana serios^ 
inseparable de la pipa i Tescopeta 
na dcscriu el nioniL'nt d'aiKir ;t iigahí" 
fl tren per anur ;i estudiar n BLirccloiia, 
i l 'escriptor fixa r;itciició del lector en 
un vol de perdUis que ja n o podra 
ca^ar. L'cnvaeix una forta cnyoi-an^a 
d ' aquesc placr , r cp rcsen tac iu de la 
iiianem de viure i veiire el m ó n L]IIC 
deixa enrere.{2) 
L ' c l e m e n C t e m á c i c d e la c•^<;•^. 
de i em, n o r m n l i n e n t és ut i l i tzat per 
Bertrana anib h fmalitac de provocar 
una reflexió sobre el conipor tnnient 
de les persones. De fet, la ntilització 
d'una anécdota , sovint banal, elevada 
a categoría en forma de reflexió és un 
í r e t c a r a c t e r í s t i e d e la p r o s a d e 
' escripcor, ja en les primeres narra-
cions publicadcs a la Girona del t on i -
bant de seglc, Q n a n el pretext va ll¡-
gat a la vida rural, la reflexió general-
nient es converte ix en una defensa de 
'^ vida aus te ra con i a v e h i c l c [ler 
Bertrana 
ca(;ador, 





aconseiíLiir la pan LI esperit i acolhr 
les vacii'laeioiis ititeriors, tiirectanieiu 
oposada a la vida trenecica - i soviiu 
benestant— deis nuelis urbans . Així 
ho exposa, per exemple . al cun te U'.Í 
h,im!<]ncs deis airhoacTS, inclós a hvscs 
!h)yh,iivf: • •Rodegen-vos de c o m o d i -
tats! Sera en va: Panibient de neurosi . 
de Uuita i d' i i i tranquilitat que iiumta 
del carrer sorollós, se us filtrara per 
tot, US dera mal viure».(3) Si el vehi -
cle ar i íuniental se cen t ra e o n c r e t a -
nient en la ca\,'a, la retlexió cor respo-
iient acoscnma a girar e n t o r n de la 
d u a l i t a t i n t e r i o r de les p e r s o n e s , 
exemplificada en el sentinienc e o n -
tradictori q u e expe r imen ta el c a l a -
dor, entre el goig i la trai'ció. Bertra-
na sene la necessitat de justificar cons-
tan tment la seva a l i d ó mitian^ant la 
literatura, i lio la cxpressanc les dues 
cares de la nionetla: si be la vincula-
ció a la caí,'a reatimia la seva persona-
l i ta t d ' l i o i n e t e r r e n y . li p r o d i i e i x 
t a m b é la iuseiiiu'etat p rop ia de tot 
acre nioraliuent píisat en dubcc. 
Una reflexió moral 
L,r fft,! iici tinisso! exempl iñca clara-
men t el recurs literari de liercrana de 
c o T i v e r t i r en r e t l e x i ó m o r a l u n a 
e x p e r i e n c i a tic cat,"a. L ' i m p u l s a a 
escrinre-la la delinició que (a un crí-
ric Lie la seva personalii i i t l i teraria. 
Bertrana, que a m b una nietieulositat 
sor].irenenC retalla, guarda i ent;anxa 
en Hibretes (sinipaticanicnt luulades 
per ell «Llorers i l'inyes':') to tes les 
critiques que rep com a escriptor, vol 
ter e x p l i c i t p e r q u é . c tmi d i u el 
p e r i o d i s t a , és c o m "un in í an t q u e 
p l o r a d i n s la n i f ' . La n e c e s s i t a t 
i rexplicar-se, \'¡nculada a una sensa-
ció de ser inconiprés , és una de les 
caracteristiques de la seva obra, i mes 
el l*?29, a dos passos de la publicació 
de L'Hnr\< i per tant en pie procés de 
reelaboració literaria de la seva vida. 
A m b aquest object iu , l 'escriptor 
regala una historia al lector per jus t i -
ficar l ' o r igen de les seves leblcses, 
L[ue. com la solitud i la po r q u e sent 
un iníant en la loseor, van Iligades a 
les s e n s a c i o n s m e s e s s e n c i a l s d e 
r h o m e primitiu. 
Si túa la h is tor ia ais seus d i v u i t 
anys, ja a m b Ilicéncia d e ca<;a. una 
tarda de ¡uliol. En aquest niarc. el j o 
nanaiiu sent la dnalitat que li provoca 
habi tua l tnent la cacera, una duali tat 
que cotiipara ais complexos pei-sonat-
ges de Dostoie\vsky.(4) Vol i dol: sent 
remordiments encara mt'inidats abans 
de prémer el gallee i albora es deieix 
per comeni^ar a dispiuar. La dualitat 
i n t e r i o r del pcrsonact íc es descr i ta 
ditcrenciant dues parts de si mateix en 
aqnests anys de joventn t : d 'una banda. 
I'e-icriptor no\'elL l'aitisca sensible L¡ue 
admira Bécquer; de r.illra. l 'amant del 
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La lletrade Bertranaen unfragmentmanuscritcfei.'ímper?íte;it. 
bosc , eU c i m p e r o k i la vida de la 
na tu r a q u e sene u n forc p l ae r a m b 
l'escopeta a la niá. 
Liceránamtnt la narració té alguns 
trets caractLTÍstics de la prosa bcr t ra-
niana. En primiír lloc, el gran encert 
en les descr ipción^, j;i q u e a c o n s c -
g u c i x posar el l e c to r en s i tuac ió i 
observar la figura i posició del perso-
n a t g e a m b un g ran de t a l l , co in si 
n 'observéssim un recrat o una pincu-
ra: "caminava a m b precauc ió . ago t -
nat. l 'escopeta al brat;, Tull viu, el dit 
a pun t . el cor palpitaiit»; hi apareix 
també un pun t d ' b u m o r ironic nu)lt 
propi de l 'autor {«No portava gos. Hi 
ba coses que un h o m inai gosaria fer-
ies davant de testimonis»), i la h u m a -
niczació de personatges animáis , en 
aquest cas un mussol q u e es presenta 
al ca tador amb reverencies comiques 
i burlesques. El trec mes destacable. 
p e r o , és la capac i ta l d ' i n t r o d u i r el 
l e c t o r en el m ó n i n t e r i o r de l j o 
n a r r a t i u i e x t r e u r e ' n una r e ñ e x i ó 
sobre Tésser huma. 
Un record d'infantesa 
Per il-lustrar els sentiments del perso-
natge, que parla en primera persona i 
que pretesament és el mateix escrip-
t o r , l ' a u t o r r e c o r r e a un r e c o r d 
d'infantesa, i per cant ens sitúa en el 
s egon ¡laíh-hack de la n a r r a c i ó . La 
mirada del mussol després de ser dis-
parat és comparada a la del professor 
q u e de pecit bavia atrapat P rudenc i 
dient una mentida, i el fa sentir igual 
d 'avergonyit , Q u a n després de rebre 
dos trets mes l'animal continua inalte-
r ab le , no t a «les r o d o n e s n iue s de l 
mussol fites» en les seves «amb la tos-
suderia d 'un jutge acusador». El punt 
central de la bistoria és l'angoixa inte-
rior que sent el pcrsonatge i que ci>u-
dueix a la corresponent reflexió final. 
T o t alió d'inc.xplicable i sobrenatural 
que té la situació es tradueix en l'apa-
rició de tots els fantasmes interiors del 
j o narrador en forma de victimes de 
cacera. El personatge es troba cara a 
cara a m b la seva propia persona, es 
qüest iona la propia moral i ta t i pren 
consciéncia de si mateix, amb la por i 
la vulncrabilitat d 'un infant en la fos-
cor: és la solitud de l 'bonie davant el 
seu impuls méspr imi t iu . 
llertrana despulla el sen j o narratiu 
davant el lector i 1¡ desvetlla les seves 
febleses i dubtes. La certesa o no de 
l ' e .xper iénc ia , e v i d c n t m e n t . no té 
i m p o r t a n c i a . Al ió i m p o r t a n t és la 
capacitat literaria per expressar magis-
tralment els sentimenCs del personatge 
i p rovocar una reflexió en e! lector 
s o b r e els líniits del c o m p o r t a m e í i t 
hunia. Una reflexió que va niés enlla 
deis parámetres espaciáis i temporals 
d'aquesta historia. 
Pep Vila i Gloria Oranell iónftloknf. 
— ^ \ 
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Un dibuix a la ploma de Bertrana. 
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